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一、问题的提出
近年来，我国高等教育理论研究界出现了一种
良好现象，即每年都有研究者或机构采用一定研究
方法或借助一定研究工具，对过去一年高等教育研
究发表的论文进行分析和评述。 2016年也不例外。
《中国高教研究》编辑部〔1〕基于18家教育类中文核心
期刊发表的3434篇论文，对2016年全国高校高等教
育科研论文从院校分布情况、作者队伍情况、或基金
支助情况、研究热点情况等方面进行了统计分析；周
详、刘植萌、刘乙江 〔2〕以《2016年全国高校高等教育
科研论文统计分析》选定的18家教育类中文核心期
刊中3434篇论文为统计依据，对高等教育研究中的
行动者从个体、活跃作者比较分析、硕博士和博士后
发文、机构等方面进行了对比分析；崔鹤、王丹 〔3〕基
于2016年18家教育类中文核心期刊的合著文献分
析，对中国高等教育研究领域个体、机构及地域科研
合作情况进行了研究；别敦荣、王严淞〔4〕以CiteSpace
为分析工具对2016年中国高等教育研究的热点主。
题及主要研究成果进行了梳理和综述。 应该说，这
些研究对我们了解、把握和反思2016年高等教育研
究状况具有重要价值。 但是囿于研究方法和工具，
这些研究可以对2016年高等教育研究某方面或某几
方面问题进行比较深入的研究，但很难对高等教育
研究现状和学术影响力①进行较为全面的分析。 本
文使用“引证分析法”基于CNKI《中国引文数据库》
2016年数据检索分析，试图对2016年我国高等教育
研究现状和学术影响力进行全面检视。
二、本文研究方法与分析工具
本文采用的研究方法主要为 “引证分析法”。
“引证分析法”（Citation Analysis）又称为“引文分析
法”，是文献计量学中用于分析学术研究影响力的一
种有效方法。 所谓“引证分析法是利用各种数学及
统计学的方法和比较、归纳、抽象、概括等逻辑方法，
对科学期刊、论文、著者等各种分析对象的引用与被
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摘%%%%要：使用“引证分析法”基于CNKI《中国引文数据库》2016年数据，可对2016年我国高等教育研究现
状和学术影响力进行全面检视。 检索、分析结果表明，2016年我国高等教育研究学术影响力比前4年表现好，
出现了一批影响力较高的基金、作者、机构、地域和研究主题。 但是存在学术影响力主要局限于学科内部，对
其他学科影响较小等问题。
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引用现象进行分析，以便揭示其数量特征和内在规
律的一种文献计量分析方法。 ”〔5〕由于受制于某些影
响因素，不可否认“引证分析法”在分析学术影响力
时会表现出一定的非人为的局限性，但是该方法广
泛应用于学科、机构、作者、期刊、区域等学术研究影
响力的评价中，总体来说是一种有效的方法，可以用
来分析高等教育研究现状与学术影响力。
本文分析工具是CNKI《中国引文数据库》有关
数据分析器。 CNKI《中国引文数据库》是“中国知网”
的重要服务产品之一，于2015年3月正式对外发布，
是以“CNKI”源数据库文献的参考文献和注释等为
信息对象建立的具有特殊检索功能的文献数据库。
CNKI《中国引文数据库》文献类型全面，引文数据链
接正确率不低于99.97％，随带有“学科分析器”“作
者分析器”“机构分析器”“期刊分析器”“基金分析
器”“地域分析器”“出版社分析器” 等7个数据分析
器，能全面、有效、便捷地对2016年高等教育研究有
关数据做出检索。
为保持分析的原汁原味性，本文使用引证分析
法时主要采用的CNKI《中国引文数据库》有关数据
分析器中的数据和图表。 本文检索路径与条件为：
进入CNKI《中国引文数据库》，先选择“高级检索”，
再选择“数据分析器”进入“学科分析器”；一级学科
设置为“社会科学Ⅱ辑”，二级学科设置为“高等教
育”，出版时间设置为2016年，期刊库设为“全部期
刊”；根据需要选择左侧标签进行分析便可得本文数
据、图表。 检索日期为：2017年5月3日。
三、高等教育研究现状与学术影响力分析
(一)高等教育发文量与被引用情况
由图1可知，2016年高等教育研究总共发表论文
139955篇，其中基金文献61890篇，基金文献占发文
总数的44.22％。 由表1可知，2016年高等教育研究文
献总共被引量为231424次，篇均被引量为1.65；2015
年高等教育发文量为137039篇，基金发文量为56921
篇， 被引量为162480次， 基金文献占发文总数的
41.53％，篇均被引量为1.18；2014年高等教育发文量
为128884篇，基金发文量为49630篇，被引量为95017
次，基金文献占发文总数的38.50％，篇均被引量为
0.73；2013年高等教育发文量为118532篇，基金发文
量为41777篇，被引量为44446次，基金文献占发文总
数的35.24％，篇均被引量为0.37；2012年高等教育发
文量为99990篇，基金发文量为31130篇，被引量为
7176次，基金文献占发文总数的31.31％，篇均被引
量为0.07。比较而言，2016年高等教育研究基金文献
占发文总数之比、篇均被引量均比较高。
（二）高等教育引用与被引用学科情况
从图2看，高等教育研究文献引用以高等教育学
科内引用为主。 比较而言，高等教育研究引用最高
的为医学教育与医学边缘学科，引用43250次；其次
为教育理论与教育管理，引用36588次；再次为计算
机软件与计算机应用，引用17900次。 引用较多的还
有职业教育、音乐舞蹈、新闻与传媒、数学等。 这说
明2016年高等教育研究受医学教育与医学边缘、学
科教育理论与教育管理、计算机软件与计算机应用
等的影响最大。
从图3看，被引用频次最高的是高等教育本身，
被引频次达15568次，说明高等教育研究“圈内引用”
图1%%%%高等教育研究发文量（蓝色）和基金文献量（红色）
表1%%%%2012-2016年高等教育基金
发文量、发文量与被引量
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图5%%%%高等教育基金文献被引排名（部分）
占绝大部分。 就学科外部而言，高等教育被引频次
最多的是医学教育与医学边缘学科， 被引频次为
2447次；其次是职业教育，被引频次为1976次；再次
是教育理论与教育管理，被引频次为1027次。 但是，
将图3与图2对比可以发现，2016年高等教育研究引
用其他学科文献的频次都大于这些学科引用高等教
育研究文献的频次，这说明高等教育研究对其他学
科的影响比这些学科对高等教育研究的影响要小。
（三）高等教育研究基金发文与被引情况
从图4看，高等教育研究中国家自然科学基金、
国家社会科学基金、江苏省教育厅人文社会学科基
金发文量位列三甲， 其中国家自然科学基金发文
1485篇，国家社会科学基金发文1056篇，江苏省教育
厅人文社会学科基金发文812篇。 此外，全国教育科
学规划基金发文量为567篇，居第4位；中国博士后科
学基金发文量为103篇，居第10位；国家留学基金发
文量为81篇，居第12位。 总体而言，2016年高等教育
研究中国家级基金项目仍为“主要力量”。 省级基金
项目中发文表现最佳的为江苏省教育厅人文社会学
科基金，其次为湖南省教委科研基金，再次为湖南省
社会科学基金；陕西省教委基金、浙江省教委科研基
金发文表现也较为突出。
从图5看，高等教育研究中国家自然科学基金文
献被引频次为327次，国家社会科学基金文献被引频
次为299次，全国教育科学规划基金文献被引频次为
155次，分别位列三甲。 省级基金项目被引频次最高
的是江苏省教育厅人文社会学科基金，其次为湖南
省社会科学基金， 再次为河南省软科学研究计划。
就被引居前的基金篇均被引频次而言，国家自然科
学基金是0.22，国家社会科学基金是0.28，全国教育
科学规划基金为0.27， 江苏省教育厅人文社会学科
基金为0.15，湖南省社会科学基金为0.25，河南省软
科学研究计划为0.27，湖南省教委科研为0.14，比较
而言，表现较佳的国家级基金项目为全国教育科学
规划基金，地方基金项目为河南省软科学研究计划。
图2%%%%高等教育研究引用学科排名（部分）
图3%%%%高等教育文献被引用学科排名（部分）
图4%%%%高等教育基金文献发文排名（部分）
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（四）高等教育研究作者发文量与被引情况
从图6看，2016年高等教育研究发文最多的是湖
南人文科技学院唐博、桂林理工大学梁军，两人均发
文21篇；其次是湖南人文科技学院刘声超，发文18
篇；再次是湖南人文科技学院康晓丹、绥化学院梁广
东、哈尔滨山商业大学孙岩，三人均发文17篇。此外，
长春工程学院石蕊、教育部张力玮、塔里木大学王宪
磊、北京林业大学铁铮发文也较多，均达16篇。
从图7看，2016年高等教育研究被引量最高的中
国人民大学的周光礼，被引量达54次；其次是东北师
范大学的王占仁，被引量达47次；再次是中国教育科
学研究院的姜朝晖，被引量达44次。 此外，西安交通
大学郝凯冰、郭菊娥、张旭被引量也较高，分别达37
次。
（五）高等教育研究机构发文与被引情况
从图8看，高等教育研究机构中吉林大学、武汉
大学、郑州大学发文量位列三甲，其中吉林大学发文
794篇，武汉大学发文631篇，郑州大学发文536篇。
此外，中国矿业大学、浙江大学、沈阳师范大学、北京
师范大学、桂林理工大学、西安科技大学、北京大学、
南京邮电大学、中国石油大学（华东）、苏州大学、厦
门大学、扬州大学、南京师范大学、华南理工大学等
发文也较多，均在400篇以上。
从图9看，高等教育研究机构被引频次最高的是
厦门大学，被引频次为229次；其次是中国人民大学，
被引频次为159次；再次为吉林大学，被引频次为153
次。 此外，东北师范大学、武汉大学、北京大学、北京
师范大学、中国矿业大学、北京理工大学、浙江大学
等被引频次也较高，均在100次以上。 就被引前十机
构篇均被引频次而言，厦门大学为0.53，中国人民大
学（发文量是279篇）为0.56，吉林大学为0.19，东北师
范大学（发文量是342篇）为0.39，武汉大学为0.21，北
京大学为0.28，北京师范大学为0.23，中国矿业大学
为0.20，北京理工大学（发文量是302篇）为0.34，浙江
大学为0.20，相比较中国人民大学、厦门大学表现较
为出色。
图6%%%%高等教育作者发文排名（部分）
图7%%%%高等教育研究作者被引排名（部分）
图8%%%%高等教育研究机构发文量排名（部分）
图9%%%%高等教育研究机构被引排名（部分）
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（六）地域发文量与被引情况
从图11看，从高等教育研究地域看，江苏发文
11902篇，雄踞榜首；北京发文7675篇，居第二位；辽
宁发文7130篇，居第三位。 此外，河南、湖南、广东、
陕西、湖北、吉林等发文也较多，均在5000篇以上。
从图12看，高等教育研究地域被引频次最高的
是江苏，被引频次为1848次；其次是北京，被引频次
为1826次；再次为辽宁，被引频次为1164次。 此外，
广东、河南、湖南、湖北等被引频次也较高，均在1000
次以上。 就被引居前地域篇均被引频次而言，江苏
为0.15，北京为0.23，辽宁为0.16，广东为0.17，河南为
0.15，湖南为0.16，湖北为0.16，相比较北京表现较为
出色。
（七）高等教育H指数
H指数是分析学术影响力的一种评价指标 ，
2005年由美国加利福尼亚大学圣地亚哥分校物理学
家J.E.Hirsch提出。Hirsch将h指数定义为：“一个科学
家的分值为h， 当且仅当在他/她发表的Np篇论文中
有h篇论文每篇获得了不少于h次的引文数，科学家
剩下的（Np-h）篇论文中每篇论文的引文数都小于h
次”。〔6〕通俗地说，所谓H指数就是论文数量和论文被
引用频次的交叉点。 “h指数的初衷是为了衡量研究
者的个人学术成就，但h指数并非只限于评价个人，
也可以评价一个科研团队、一种学科或一所大学、一
种学术期刊、一个地区或国家等群体。 ”〔7〕毋庸置疑，
h指数也是用于分析高等教育研究学术影响力的有
效评价指标。
从图13看，2016年高等教育H指数为13， 即在
2016年高等教育研究中至多有13篇论文被至少引用
了13次，换言之，就是说有13篇论文（见表2）在2016
年影响力较为突出，被至少引用了13次。 这13篇论
文中，张旭、郭菊娥、郝凯冰三人刊发于《西安交通大
学学报（社会科学版）》的论文《高等教育“供给侧”综
合改革推动创新创业发展》、姜朝晖刊发于《重庆高
教研究》的论文《以供给侧改革引领高等教育发展》
影响力最大，被引频次为40次；周光礼、武建鑫刊发
于《中国高教研究》的论文《什么是世界一流学科》次
之，被引频次为25次；薛成龙、卢彩晨、李端淼三人刊
发于《中国高教研究》的论文《“十二五”期间高校创
新创业教育的回顾与思考——基于〈高等教育第三
方评估报告〉的分析》再次之，被引频次为24次。 从
表2还可知，2016年高等教育研究中较有影响力的主
题为“供给侧改革”、“创新创业”、“一流学科”、“互联
网+”、“高校学生思想政治教育”等。 其中，“供给侧
改革”、“创新创业”与“一流学科”可以说是具有高影
响力的研究主题。
图10%%%%高等教育地域发文排名（部分）
图11 高等教育地域被引排名（部分）
图12%%%%高等教育H指数
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四、结论
综观上述检索与分析，我们可以如下基本结论：
1.2016年我国高等教育研究学术影响力比前4
年表现好，出现了一批影响力较高的基金、作者、机
构、地域和研究主题。
2.2016年我国高等教育研究学术影响力主要局
限于学科内部，对其他学科的影响较小。
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